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La presente investigación tuvo como objetivo general, Determinar la relación entre el 
liderazgo y la administración educativa en I.E. del nivel primario de la zona urbana del 
distrito de Huaral – 2016,  La población de estudio estuvo conformada por 308 docentes con 
una muestra de 174, elegidas de manera probabilística en las cuales se ha aplicado las 
variables liderazgo y administración educativa.  
El método empleado en la investigación fue el hipotético – deductivo. Esta 
investigación empleó para su estudio el diseño no experimental de nivel correlacional de 
corte transversal, que recogió la información en un momento determinado, que se desarrolló 
al aplicar los instrumentos: cuestionario liderazgo, formado por 30 Ítems en la escala de 
Likert (nunca, raramente, ocasionalmente, usualmente y siempre) y el cuestionario 
administración educativa, formado por 30 Ítems en la escala de Likert (nunca, raramente, 
ocasionalmente, usualmente y siempre), los cuales brindaron información acerca liderazgo 
y administración educativa, mediante la evaluación de sus diversas dimensiones y cuyos 
resultados se presentan gráficamente y textualmente.  
De la misma forma, luego de haber procesado la información al haber aplicado los 
instrumentos, se realizó el tratamiento estadístico de los datos y se llegó a las siguientes 
conclusiones: el liderazgo (r = 0,923) significativamente (p = 0,000 < 0,05) con la 
administración educativa en I.E. del nivel primario de la zona urbana del distrito de Huaral 
– 2016, se comprobó la hipotesis planteada y se concluye que el liderazgo  se relaciona con 
la administración educativa de las I.E. de nivel primario de la zona urbana del distrito de 
Huaral, 2016. 




This research was general objective, determine the relationship between leadership and 
educational administration in S.I. the primary level of the urban district of Huaral - 2016, 
the study population consisted of 308 teachers with a sample of 174 selected 
probabilistically in which the variables have been applied leadership and educational 
administration. 
The method used in the research was the hypothetical - deductive. This research used 
to study the non-experimental design of correlational level cross section, which collected 
information at a given time, which was developed by applying the instruments: 
questionnaire leadership, consisting of 30 items in the Likert scale (never, rarely 
occasionally usually always) and questionnaire educational administration, consisting of 30 
items in the Likert scale (never, rarely, sometimes, often and always), which provided 
information about leadership and educational administration, by assessing its various 
dimensions and whose results are presented graphically and textually. 
In the same way, after having processed the information to be applied instruments, the 
statistical treatment of the data was performed and reached the following conclusions: 
leadership (r = 0.923) significantly (p = 0.000 <0.05) with educational administration in IE 
the primary level of the urban district of Huaral - 2016, the hypothesis was checked and 
concluded that leadership is related to the educational administration of the S.I. primary 
level of the urban district of Huaral, 2016. 
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